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LAMPIRAN 1. Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian Kemampuan lama pergerakan silia sel epitel trakea 
Dalam Menit 
 
Hewan coba ke Perlakuan 6 Jam 12 Jam 18 Jam 24 Jam 
1 Suhu kamar 14.23 10.15 05.57 0 
 Suhu dingin 11.34 07.20 05.12 0 
2 Suhu kamar 20.12 13.28 0 0 
 Suhu dingin 19.37 10.42  02.51 0 
3 Suhu kamar 27.23 15.50  03.59 0 
 Suhu dingin 12.39 05.56  03.21 0 
4 Suhu kamar 20.25 18.31 0 0 
 Suhu dingin 11.41 08.20  03.12 01.10 
5 Suhu kamar 25.01 19.22 0 0 
 Suhu dingin 17.51 09.27 0 0 
6 Suhu kamar 35.21 30.11 07.23 0 
 Suhu dingin 19.28 15.38 0 0 
7 Suhu kamar 21.32 16.17 0 0 



































11 Suhu kamar 25.32 18.26 0 0 
 Suhu dingin 17.12 10.46 0 0 
12 Suhu kamar 27.24 19.35 0 0 
 Suhu dingin 15.38 10.15 06.42 01.25 
13 Suhu kamar 26.29 14.51 0 0 
 Suhu dingin 19.42 11.07 05.22 0 
14 Suhu kamar 24.51 13.19 0 0 
 Suhu dingin 22.45 11.08 03.11 0 
15 Suhu kamar 23.17 10.52 0 0 
 Suhu dingin 18.21 09.32 0 0 
16 Suhu kamar 25.47 17..04 0 0 










LAMPIRAN 2. Hasil Pengolahan Data SPSS 
 





   
Statistic Std. Error 
Enamjam Mean 23.5550 4.76410 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.3935 
 
Upper Bound 38.7165 
 














Interquartile Range 18.16 
 
Skewness .467 1.014 





Duabelasjam Mean 17.0075 4.50386 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 2.6742 
 
Upper Bound 31.3408 
 














Interquartile Range 15.78 
 
Skewness 1.658 1.014 
Kurtosis 2.800 2.619 
Delapanbelasjam_trans Mean .7221 .06277 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound .5224 
 
Upper Bound .9219 
 


















Interquartile Range .23 
 
Skewness -.698 1.014 
Kurtosis 1.682 2.619 












Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Enamjam .236 4 . .943 4 .675 
Duabelasjam .316 4 . .835 4 .181 
Delapanbelasjam_trans .270 4 . .950 4 .713 
a. Lilliefors Significance Correction     










   
Statistic Std. Error 
Enamjam Mean 17.0656 .92050 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 15.1036 
 
Upper Bound 19.0276 
 














Interquartile Range 6.80 
 
Skewness -.335 .564 
Kurtosis -1.131 1.091 
Duabelasjam Mean 10.4019 .72725 






Mean Upper Bound 11.9520 
 














Interquartile Range 2.62 
 
Skewness .876 .564 
Kurtosis 1.196 1.091 
Delapanbelasjam_trans Mean .4208 .07750 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound .2556 
 
Upper Bound .5860 
 


















Interquartile Range .69 
 
Skewness -.540 .564 
Kurtosis -1.485 1.091 
duapuluhempatjam_trans Mean .0337 .02533 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -.0203 
 
Upper Bound .0877 
 














Interquartile Range .00 
 
Skewness 3.621 .564 















Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Enamjam .148 16 .200
*
 .927 16 .222 
Duabelasjam .220 16 .037 .929 16 .232 
Delapanbelasjam_trans .225 16 .029 .816 16 .004 
duapuluhempatjam_trans .443 16 .000 .391 16 .000 
a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    
 
NPar Tests 
Wilcoxon Signed Ranks Test 









 8.00 120.00 
Positive Ranks 0
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a. enamjamsuhudingin < enamjamsuhukamar   
b. enamjamsuhudingin > enamjamsuhukamar   














Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Based on positive ranks. 
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Positive Ranks 0
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a. duabelasjamsuhudingin < duabelasjamsuhukamar  
b. duabelasjamsuhudingin > duabelasjamsuhukamar  














Asymp. Sig. (2-tailed) .001 















Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 










 4.50 18.00 
Positive Ranks 8
b







a. delapanbelasjamsuhudingin < delapanbelasjamsuhukamar  
b. delapanbelasjamsuhudingin > delapanbelasjamsuhukamar  
















Asymp. Sig. (2-tailed) .099 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Positive Ranks 3
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a. duapuluhempatjamsuhudingin < duapuluhempatjamsuhukamar 














 .00 .00 
Positive Ranks 3
b







a. duapuluhempatjamsuhudingin < duapuluhempatjamsuhukamar 
b. duapuluhempatjamsuhudingin > duapuluhempatjamsuhukamar 












Asymp. Sig. (2-tailed) .109 
a. Based on negative ranks. 
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Keterangan : Tampak trakea sebelum dilakukan proses pengisolasian organ trakea 
 
 
Keterangan :  A= Spuit yang berisi NaCL 0,9% 
B = Deck glass 
C = Object glass 
D= Pinset bedah 






















Keterangan: Gambar kiri Video camera eye piece dan Gambar Kanan 
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